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This project report presents the experiments and performance analysis of 
virtual fence unit consists of microwave motion detector and IEEE 802.15.4 
wireless sensor network for maximum sensing range.  In particular, the analysis is 
focusing on the maximum sensing range of virtual fence unit in terms of azimuth 
angle, elevation angle, height, sensitivity level for indoor and outdoor 
implementation. The WSN platform is developed using Octopus II sensor nodes 
while the microwave motion detector is HB100 which detect movement using 
Doppler effect.  Results show the maximum sensing range is maximum at 0º angle 
in both azimuth and elevation.  The maximum sensing range of virtual fence unit is 
decreasing as azimuth angle increasing.  For elevation angle, a significant 
increment of maximum sensing range at 45º and 60º elevation angle in downwards 
direction compared to 45º and 60º elevation angle in upwards direction is observed. 
With high sensitivity level of virtual fence unit, the maximum sensing range of 
virtual fence unit is larger than the maximum sensing range of virtual fence unit at 
normal sensitivity level.  However, high sensitivity level will not further increase 
the maximum sensing range if the virtual fence unit has reached its maximum 
sensing range. Results also show virtual fence unit behaves differently in indoor 
and outdoor environment and the virtual fence unit has longer maximum sensing 

















Laporan projek ini membentangkan eksperimen dan analisis prestasi unit 
pagar maya yang terdiri daripada pengesan pergerakan gelombang mikro dan 
sensor rangkaian wayarles IEEE 802.15.4 untuk mengkaji jarak pengesanan object 
yang maksimum . Khususnya , analisis ini memberi tumpuan kepada jarak 
pengesanan object  maksimum dari segi sudut azimut , sudut dongakan, ketinggian 
, tahap sensitiviti untuk aplikasi dalaman dan luaran. Platform wayarles dibina 
dengan menggunakan sensor nod Octopus II manakala pengesan pergerakan 
gelombang mikro adalah HB100 yang mengesan pergerakan menggunakan kesan 
Doppler. Keputusan menunjukkan jarak pengesanan object yang paling maksimum 
adalah  pada sudut 0º untuk azimut dan dongakan. Jarak pengesanan objek 
maksimum unit pagar maya semakin berkurangan semasa sudut azimuth semakin 
meningkat. Untuk sudut dongakan, kenaikan yang ketara dalam jarak pengesanan 
objek maksimum dikesan pada sudut tunduk 45º dan 60º berbanding dengan sudut 
dongakan 45º dan 60º. Jarak pengesanan objek maksimum unit pagar maya dengan 
tahap sensitivity yang tinggi adalah lebih besar daripada unit pagar maya dengan 
tahap sensitivity di tahap sensitiviti biasa. Walau bagaimanapun, tahap sensitivity 
yang tinggi tidak akan meningkatkan pelbagai jarak pengesanan objek maksimum 
unit pagar maya jika unit pagar maya telah mencapai jarak pengesanan objek yang 
maksimum. Keputusan juga menunjukkan prestasi unit pagar maya berbeza dalam 
persekitaran dalaman dan luaran.  Unit pagar maya mempunyai jarak pengesanan 
objek maksimum yang lebih jauh dalam persekitaran dalaman dibanding dengan 
persekitaran luar . 
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